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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait penerapan pendekatan Realistic 
Mathematics Education (RME) terhadap hasil belajar matematika siswa di Sekolah Dasar (SD). Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu meta analisis dengan mengumpulkan data non tes, yakni menelusuri 
terbitan berkala ilmiah atau jurnal melalui google scholar dan DOAJ. Dari hasil penelusuran diperoleh 25 
artikel dari jurnal dengan beberapa kriteria, diantaranya: (1) artikel berkaitan dengan pengaruh RME 
terhadap hasil belajar siswa, (2) penelitian dilakukan dalam kurung waktu 2013-2020, (3) penelitian 
dilaksanakan jenjang sekolah dasar, (4) penelitian dilakukan di Indonesia, (5) jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian eksperimen yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok control, (6) kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, dan (7) data yang 
dibutuhkan untuk menentukan effect size lengkap pada artikel. Analisis data menggunakan teknik statistik 
deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendekatan RME efektif 
digunakan ditinjau dari hasil belajar matematika siswa. Implikasi dari hasil temuan ini memberikan 
gambaran bahwa pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) memiliki kekuatan yang besar 
dalam meningkatkan hasil belajar matematika sehingga pendekatan tersebut menjadi pilihan yang tepat 
dalam proses pembelajaran matematika siswa sekolah dasar. 
 
Kata Kunci: Meta Analisis, Realistic Mathematics Education, Hasil Belajar, Sekolah Dasar 
 
Abstract 
This study aimed to analyze the implementation of the Realistic Mathematics Education (RME) 
approach to students’ mathematics learning outcomes in elementary schools (SD). The research type 
used was a meta-analysis by collecting non-test data, namely periodical papers or journals through 
google scholar and DOAJ. The search results obtained 26 articles from journals with several criteria, 
including: (1) articles related to the effect of RME on students’ learning outcomes, (2) those researches 
were conducted in 2013-2020 periods, (3) those researches were carried out in elementary school level; 
(4) those researches were conducted in Indonesia, (5) the method used was experimental research 
involving two groups, namely experimental group and control group, (6) the control group used a 
conventional learning model, and (7) data were needed to determine the complete effect size of the 
articles. The data analysis techniques used in this study were descriptive and inferential statistics. Thus, 
this study found that the RME approach was effectively used for the students’ mathematics learning 
outcomes. The implications of this finding indicated that the Realistic Mathematics Education (RME) 
approach had great power in improving mathematics learning outcomes so that the approach is 
appropriately used in learning mathematics in elementary school. 
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1. Pendahuluan 
Pendidikan salah satu wadah untuk mengembangkan kualitas diri manusia, 
proses kegiatan belajar mengajar dalam sebuah pendidikan. Salah satu dari banyak 
faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran adalah seorang tenaga pendidik/guru. 
Guru harus mampu berinovasi dalam proses belajar mengajar. Matematika yang 
merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, 
termasuk Sekolah Dasar (SD), memiliki peran dalam pengembangan berfikir dan 
kemampuan menyelesaikan masalah siswa di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya 
(Ulia & Sari, 2018: 176). 
Menurut Rosyada, Sari, & Cahyaningtyas (2019: 117), permasalahan dalam 
dunia pedidikan sekolah dasar salah satunya ialah hasil belajar matematika yang rendah. 
Begitu banyak rumus yang wajib dketahui tanpa penjelasan terlebih dahulu, siswa 
kurang memahami konsepnya, sehingga tidak jarang siswa kurang menyukai 
matematika. Hal ini diperkuat oleh pendapat Riyadi, Setiadi, & Cahyaningtyas (2009: 
16) bahwa matematika di mata sebagian besar siswa kurang menyenangkan dan 
menakutkan, hal ini menyebabkan pandangan siswa terhadapat mata pelajaran 
matematika menjadi kurang baik. Sehingga, untuk mengubah cara pandang siswa, perlu 
diperhatikan penggunaan model, pendekatan, maupun metode pembelajaran. 
Salah satu inovasi yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar 
adalah menerapkan konteks sebagai langkah awal dalam pembelajaran. Pembelajaran 
inovatif yang dapat diterapkan yaitu dengan pendekatan Realistic Mathematics 
Education (RME). Fokus utama pendekatan RME ialah adanya masalah yang berkaitan 
dengan aktivitas sehari-hari (Hidayat & Iksan, 2015; Suharti, Latuconsina, Tasril, 
Sriyanti, & Halimah, 2018), serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menemukan kembali gagasan dan mengetahui konsep matematika melalui masalah 
nyata (Lestari & Surya, 2017; Ulandari, Amry, & Saragih, 2019; Yilmaz, 2020). 
Pendekatan RME membawa siswa pada pengalaman sehari-harinya, sehingga 
matematika yang diajarkan di kelas tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari 
siswa (Arisetyawan, Suryadi, Herman, & Rahmat, 2014; Sapta, Hamid, & Syahputra, 
2018). RME memiliki tujuan untuk mengubah pembelajaran matematika menjadi lebih 
menyenangkan dan bermakna bagi siswa (Laurens, Batlolona, Batlolona, & Leasa, 
2018). Hal ini juga erat kaitannya dengan teori Piaget yang menjelaskan bahwa siswa 
usia 7-11 tahun di sekolah berada pada tingkat perkembangan kognitif operasi konkrit 
(Marinda, 2020). 
Penelitian Widyastuti & Pujiastuti (2014) menyatakan bahwa penerapan 
Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia (PMRI) membawa pengaruh yang positif 
terhadap berpikir logis siswa, suasana pembelajaran di kelas (Pangestu & Santi, 2016), 
keterampilan berpikir kritis siswa (Meirisa, Rifandi, & Masniladevi, 2018), dan 
pemahaman konsep siswa (Jeheman, Gunur, & Jelatu, 2019). Berdasarkan uraian 
tersebut, peneliti melakukan meta analisis untuk melihat hasil penelitian sebelumnya 
tentang pengaruh penerapan RME terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar dalam 
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2. Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian meta analisis, dilakukan dengan 
merangkum, mereview dan menganalisis hasil penelitian yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini ialah artikel-artikel pada jurnal nasional yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) artikel berkaitan dengan pengaruh RME terhadap 
hasil belajar/kemampuan matematis siswa SD, (2) penelitian dilakukan dalam kurung 
waktu tahun 2013-2020, (3) penelitian dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), 
(4) penelitian dilakukan di Indonesia, (5) jenis penelitian yang dimasukkan, yakni 
penelitian eksperimen yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang 
diberikan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, (6) kelas 
kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, dan (7) data yang dibutuhkan 
untuk menentukan effect size lengkap pada artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan 
mengikuti gambar berikut: 
 
 
Gambar 1. Alur Pengumpulan Data Prisma Flow Diagram 
 
Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menentukan effect size 
menggunakan rumus: 
Pencarian artikel basis data google 
scholar dan DOAJ 
(n =294) 
Identifikasi melalui sumber lain 
(n = 0) 
Artikel setelah duplikat dihapus 
(n =292) 





Alasan paling umum 
adalah bahwa penelitian 
tidak menggunakan jenis 
penelitian eksperimen 
 
Artikel yang lengkap yang 
dinilai kelayakannya  
(n = 73) 
Artikel lengkap yang 
dikecualikan dengan 








Studi termasuk dalam sintesis 
kuantitatif (meta-analisis) 
(n = 25) 
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?̅?1 dan ?̅?2 merupakan rata-rata sampel dari dua kelompok yang berbeda dan 
𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 merupakan standar deviasi/simpangan baku gabungan, dengan rumus:  
𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 = √
(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2
2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
Dimana 𝑛1 dan 𝑛2 adalah ukuran sampel dari dua kelompok dan 𝑆1 dan 𝑆2 
adalah standar deviasi dari dua kelompok (Retnawati, Apino, Kartianom, Djidu, & 
Anazifa, 2018). 






Menentukan besar tidaknya pengaruh dari nilai effect size menggunakan kriteria 
yang dikemukakan oleh Cohen dalam Gazali (2017), yaitu sebagai berikut: 
a. 0 < 𝑑 ≤ 0.20 (efek yang kecil) 
b. 0.20 < 𝑑 ≤ 0.50 (efek yang sedang) 
c. 0.50 < 𝑑 ≤ 0.80 (efek yang besar) 
d. 𝑑 > 0.80 (efek yang sangat besar) 
Selanjutnya menentukan summary effect, variansi, dan standard error effect size, 
kemudian menguji hipotesis menggunakan statistik random effect model (Retnawati, 
Apino, Kartianom, Djidu, & Anazifa, 2018). 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Hasil 
Berdasarkan pencarian artikel dari berbagai jurnal nasional terkait pendekatan 
Realistic Mathematics Education (RME) terhadap hasil belajar matematika siswa 
Sekolah Dasar (SD) ditemukan sebanyak 25 artikel yang memenuhi kriteria. Hasil 
analisis dari 25 artikel tersebut ditunjukkan pada tabel effect size berikut: 
 
Tabel 1. Effect Size Penerapan Pendekatan RME terhadap Hasil Belajar Matematika 
Siswa SD 
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Tabel 2. Statistik Fixed Effect Model 
Mean and Precision 
Mean effect M 0.796 
Variance VM 0.024964 
Standard error SEM 0.158 
Confidence Intervals 
Lower limit (95%) LLM 0.486 
Upper limit (95%) ULM 1.106 
Test of the Null that M=0 
Z for test of null Z 5.035 
p-value (1-tailed) p1 0.001 
 
3.2 Pembahasan 
Berdasarkan hasil perhitungan effect size terhadap 25 artikel yang diperoleh, 
diketahui bahwa ada 48% studi pada kategori efek besar dengan nilai mean effect 
sebesar 0.796, artinya rata-rata skor hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih 
tinggi dari pada kelas kontrol, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan RME memiliki 
pengaruh positif dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Dasar (SD). 
Hal ini diperkuat dari penelitian Petryana (2017) bahwa hasil belajar dengan penerapan 
pendekatan RME lebih tinggi daripada hasil belajar dengan penerapan strategi 
ekspositori. Selain itu, Arsyad (2020) juga menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan 
RME mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa materi pecahan. Penelitian 
Widjaja & Heck (2003) menyatakan bahwa siswa diajar dengan matematika realistic 
pendekatan pendidikan menunjukkan kemajuan dalam kinerja mereka antara pretest dan 
posttest. 
Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa 𝑍 = 5.035, dengan p-value 
(onetailed) yang kurang dari 𝛼 (0.05). Karena 𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒=0.001 < 𝛼 (0.05), maka H0 
ditolak, dalam hal ini true effect size tidak sama dengan 0. Dengan demikian, hasil 
belajar matematika siswa setelah diajar dengan pendekatan RME lebih baik 
dibandingkan dengan hasil belajar matematika siswa yang diajar tanpa pendekatan RME 
di sekolah dasar, sehingga pendekatan RMEdapat dikatakan efektif terhadap hasil 
belajar siswa sekolah dasar, meskipun dalam pelaksanaan penelitian ini dijumpai 
berbagai keterbatasan, misalnya keterbatasan kriteria sampel penelitian, maupun hal-hal 
lain yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Pada meta-analisis ini diperoleh penerapan 
pendekatan RME ternyata memberikan kontribusi yang baik terhadap hasil belajar siswa 
di sekolah dasar. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kelebihan dari RME itu 
sendiri, yakni memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsep matematika serta 
siswa mampu melakukan pemecahan masalah matematika dalam kaitannya dengan 
aktivitas sehari-hari siswa, (Puspitasari & Airlanda, 2021; Safitri, Surya, Syahputra, & 
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Simbolon, 2017). Oleh karena itu, penerapan RME dapat dijadikan solusi dalam 
mengatasi rendahnya hasil belajar matematika, khususnya pada jejang sekolah dasar. 
Temuan lain dari penelitian ini juga diketahui bahwa ada dua penelitian 
sebelumnya yang tidak memiliki efek terhadap penerapan RME terhadap hasil belajar 
siswa. Menurut Muchtar, Hendriani, & Fitriani (2020), ada tiga prinsip dalam 
pendekatan RME yang perlu diperhatikan, yaitu terkait fenomena didaktik, termasuk 
juga penemuan terbimbing melalui matematisasi, dan juga pengembangan model, 
sehingga diharapkan para guru memperhatikan ketiga prinsip tersebut dalam 
menerapkan pendekatan RME. Menurut Tamur, Juandi, & Adem (2020), penerapan 
RME di Indonesia sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa 




Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh hasil belajar matematika siswa 
setelah diajar dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) lebih baik 
apabila dibandingkan dengan hasil belajar matematika tanpa menerapkan pendekatan 
RME di sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat nilai rata-rata effect size yang diperoleh 
sebesar 0,796 yang berada pada kategori efek yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa 
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